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Si en un principio se estableció 
en 50 el número de participantes 
en las Jornadas. hubo de ampliar­
se el cupo a 70 dado el Interés que 
despertó la convocatoria. La mayor 
parte de las personas inscritas 
fueron profesores de enseñanza 
primaria y secundaria encargados 
de las bibliotecas de sus centros. 
asesores de Centros de Profesores. 
bibliotecarios y estudiantes y di­
plomados en Biblloteconomía y 
Documentación. 
Aunque la mayoría de los parti­
cipantes procedían de la ciudad y 
provincia de Salamanca. hubo 
también representación en las Jor­
nadas de otros puntos de la región 
y de otras comunidades del Esta­
do. 
El programa de estos dos días de 
trabajo se estructuró alternando 
ponencias y exposiciones de expe­
riencias. con sus respectivos deba­
tes y mesas redondas al fmal de 
cada jornada. 
En estos espacios se analizaron 
y debatieron las funciones de la bi­
blioteca escolar en el contexto de 
la Reforma. Este análisis puso de 
manifiesto la necesidad de superar 
el concepto limitado de la biblio­
teca escolar como centro promotor 
únicamente de la lectura recreati­
va y lúdica para configurarla. tam­
bién. como centro de recursos pa­
ra el aprendizaje. es decir. un 
lugar donde el alumno aprenda a 
documentarse. a buscar informa­
ción e Interpretarla. 
Salieron a la luz los problemas e 
interrogantes que afectan a las bi­
bliotecas escolares en la actuali­
dad y se presentaron algunas de 
las experiencias de promoción de 
la biblioteca escolar llevadas a ca­
bo en nuestro país por parte de los 
responsables del Programa Hipat ía 
Participantes en las jornadas sobre biblioteca escolar y reform a educativa. 
de Cananas y del Centro Asesor de 
Bibliotecas Escolares de Zaragoza. 
La mesa redonda que cerró las 
Jornadas reunió a representantes 
de la administración municipal y 
educativa junto con los de otras 
Instituciones de la ciudad intere­
sados en el tema. como la Univer­
sidad y la Fundación Germán 
Sánchez Rulpérez. con el objetivo 
de establecer alternativas a la si­
tuación de las bibliotecas escola­
res y extraer compromisos de co­
laboración de cara al desarrollo 
de proyectos de actuación en este 
campo. 
Es necesario destacar el grado 
de Interés de todos los participan­
tes puesto de manifiesto en la in­
tensidad y duración de los debates 
que hicieron de estos días algo pa­
recido a un maratón y en la crea­
ción posterior de un grupo de tra­
bajo formado por docentes y 
bibliotecarios con objeto de elabo­
rar un Proyecto de Actuación so­
bre las Bibliotecas Escolares en 
Salamanca. 
Las ponencias se recogerán en 
una publicación de éstas y los de­
bates se pueden extraer numero­
sas e Interesantes reflexiones q ue 
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intentaremos resumir a continua­
ción. 
Panorama general 
El marco general en el que se 
mueven las bibliotecas escolares 
está dete rminado por una serie de 
variables que dificultan el avance y 
reflejan una situación bastante po­
bre y deficitaria: 
. Hay una carencia de datos refe­
ridos a todo tipo de bibliotecas en 
España. lo que im pide cuantificar 
recursos. enumerar carencias y. 
por tanto. planificar y renovar ser­
vicios. Esto influye de manera de­
terminante en una falta total de 
claridad del perfil de los biblio­
tecarios. 
Si esto ocurre a nivel general. las 
carencias son más acusadas en 
las bibliotecas escolares. respec­
to a las que sólo podemo s  encon­
trar estudios aislados y limitados 
geográficamente: esta situación 
hace muy dificil. si no imposible. 
hacer una relación cuantitativa 
de estas unidades. un análisis de 
su dotación. del carácter de sus 
fondos. de sus horarios de servi­
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Por otra parte. no deja de In­
fluir en las bibliotecas escolares el 
retraso evidente de la red de biblio­
tecas públicas españolas: la fonna­
ción de los profesionales es cosa re­
ciente. la diversificación de soportes 
en sus fondos refleja bastantes ca­
rencias y ausencias. sus graves pro­
blemas también respecto a la dota­
ción del personal. etcétera. 
. No existe tampoco un marco le­
gal donde se contemplen las biblio­
tecas escolares ni una normativa 
que regule su funcionamiento. lo 
que evidencia que a nivel estatal no 
hay un planteamiento de solución: 
- En primer lugar. las bibliotecas 
escolares están excluidas del Siste­
ma Español de Bibliotecas. no así 
las universitarias. 
- Las Leyes del Ubro y Bibliotecas 
que han promulgado distintas Co­
munidades Autónomas tampoco re­
cogen de manera firme la posición 
de las bibliotecas de centros educa­
tivos no universitarios. a excepción 
de la Comunidad Valenciana. 
- Tampoco el Ministerio de Educa­
ción ni las ConseJerias de las Comu­
nidades con competencias transferi­
das han desarrollado ningún plan 
respecto a estas bibliotecas. 
. Desde el campo de la Refonna 
Educativa. el desarrollo de la LOGSE 
defrauda las expectativas que se pu­
dieran tener respecto a un espaldara­
zo a la biblioteca escolar. pues si bien 
las directrices de trabajo consagran 
unas nuevas metodologías basadas 
en una linea de investigación. de con­
traste de fuentes. de aprender a 
aprender. que hace imprescindible la 
existencia de bibliotecas escolares­
centros de documentación para que 
profesores y alumnos puedan traba­
Jar en la linea propuesta. la única 
mención a las bibliotecas aparece en 
el decreto que regula los requisitos 
minimos que deben reunir los centros 
que impartan la Enseñanza Pr1maria 
y la Enseñanza Secundarla. aludien­
do a la superficie de los locales y ad­
Judicando unas dimensiones muy 
cuestionables. 
Situación particular 
El panorama general descrito no 
es optimista y tiene fiel reflejo en 
la situación particular de las bi­
bliotecas escolares: 
· Por una parte. pocos son los 
ejemplos de actuación sistemática 
sobre estas bibliotecas. todos ellos 
cargados de problemas. surgidos 
de la inquietud y el empeño de 
unos cuantos profesionales que. si 
bien han podido en algún caso te­
ner apoyo institucional por parte 
de distintas administraciones. han 
tenido siempre un futuro inestable 
y en algún caso han sido abando­
nados a su merced a pesar de la 
validez de los programas desarro­
llados y del éxito de sus acciones. 
Nos referimos a experiencias tan 
significativas e Interesantes como 
la del Centro Asesor de Bibliotecas 
Escolares de Zaragoza. el Progra­
ma Hipatia de Canarias o las lleva­
das a cabo en la Comunidad de 
Madrid. todas ellas surgidas del 
campo público. o la llevada a cabo 
en el campo privado en Cataluña 
por L'Amic de Papero 
· La situación del resto de las bi­
bliotecas escolares ajenas a estos 
proyectos denotan unas caracte­
ristlcas similares. salvo excepcio­
nes. con deficiencias c1aras respecto 
a: 
· Las instalaciones. 
· Los fondos. tanto en su número 
como en su carácter 
· El personal responsable. la for­
mación de éstos. los horarios de 
••• 
En general. el trabajo 
en la biblioteca escolar 
se presenta como ulla 
tarea volulltarista de 
un profesor/a. sin los 
conocimientos técnicos 
necesarios para ahordar 
eficazmente este trabajo 
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dedicación a la biblioteca. 
· Directamente relacionado con 
el punto anterior está el grado de 
organización de la biblioteca. la di­
namización y difu sión de sus fon­
dos y las actividades y servicios 
que desde ella se prestan. 
· En general. el trabajo en la bi­
blioteca escolar se presenta como 
una tarea voluntarista de un pro­
fesarla. sin los conocimientos téc­
nl eos necesarios para abordar efi­
cazmente este trabajo y. en la 
mayoria de los casos. sin vincula­
ción del claustro y sin que sus 
proyectos se vean recogidos en el 
Plan de Centro. 
Conclusiones 
· Ante todo existe una necesidad 
Inmediata de clarificar el concepto 
de biblioteca escolar. olvidar las li­
mitaciones que se aprecian actual­
mente en su definición práctica y 
caminar hacia el establecimiento 
de Bibliotecas Escolares-Centros 
de Documentación entendiendo 
éstas como una colección organi­
zada de libros. publicaciones pe­
riódicas u otros documentos cua­
lesquiera en soportes gráficos. 
magnéticos. audiovisuales o infor­
máticos. así como los medios téc­
nleos y de personal puestos al ser­
vicio de todos los miembros de la 
comunidad escolar para la utiliza­
ción de dicha colección. 
La Biblioteca Escolar-Centro de 
Documentación ha de concebirse 
como un espacio dinámico y gene­
rador. imbricado en el trabajo dia­
rio del centro. y se ha de contem­
plar no de manera aislada y 
tangencial sino dentro del Proyecto 
de Centro. Su misiÓn será facilitar 
a los alumnos y profesores los ma­
teriales precisos para el desarrollo 
de su labor. orientar respecto a su 
uso y desarrollar programas de 
formación de usuarios y de estl­
mulación de la lectura en el centro. 
· No interesa compartimentar las 
unidades bibliotecarias. no se puede 
hablar de biblioteca escolar aislada­
mente. y su desarrollo pasa por un 
afianzamiento de la biblioteca públi­
ca: del mismo modo la biblioteca pú-
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bUca tiene que tener en cuenta 
que trabajar con la escuela es ne­
cesarto para su futuro. 
Es muy importante establecer 
las conexiones necesarias entre las 
bibl iotecas escol ares y las biblio­
tecas públicas . de uso público u 
otr as Instituciones de interés para 
enfocar el tema de la lectura y de 
la difusión de la información en 
general de una forma global. au­
nando critertos tanto técnicos co­
mo estratégicos y recursos a favor 
de los usuartos. sean profesores . 
alumnos u otro tipo de público. 
. El cambio del concepto de biblio­
teca escolar está íntimamente unido 
al cambio en la educación. depende 
del concepto que se tenga de ésta. 
Es necesario Incidir en los comporta­
mientos docentes. en la manera de 
hacer y actuar. y superar la metodo­
logía que utiliza una sola y única 
fuente de Infonnaclón recogida en el 
libro de texto. La mentalidad del pro­
fesorado ha de adaptarse a esta nece­
sidad e incluir la utilización de las bi­
bliotecas en el curriculo. 
. En torno al tema del personal. 
responsable de estas bibliotecas es­
colares. la discusión sigue plantean­
do la polémica entre la necesidad de 
que se ocupe de ellas un bibUo­
tecat1o-doc umentalista o un profe­
sor. U;jos está por ahora el reconoci­
miento de esta figura del 
bibliotecario escolar, y dependerá en 
todo caso del proceso q ue sigan las 
bibliotecas escolares. del nivel de 
complejidad de ést.as y. en defmitiva. 
del perfil profes ional que necesiten 
para llevar a cabo su labor. Parece 
claro. no obstante, que esta discu­
sión no debe plantearse desde el en­
frentamiento de profesores y biblio­
tecartos. sino desde la colaboración y 
el mutuo intercambio. De cara a 
afrontar el momento actual po­
drían establecerse dos líneas de 
exigencia: 
- La necesidad de que en los proce­
sos fonnativos. tanto de profesores 
como de bibliotecartos. se Incluyan 
disciplinas en relación con la Biblio­
teconomia para unos. y con la Peda­
gogm. Y el entorno escolar para otros. 
- Asegurar la continuidad de 
procesos de trabajo en bibliotecas 
escolares. ya sean Individu ales o 
colectivos. permitiendo que en la 
estructura organizatlva del centro 
se c ontemple la figura del biblio­
tecarto. se establezcan las necesi­
dades rea les de dedicación y se fa­
vorezcan procesos de formación 
sertos y contin uados . 
. Es necesario promover la reali­
zación de estudios de Investigación 
para tener un mayor conocimiento 
de las bibliotecas existentes en los 
centros educativos. poder realizar 
análisis sertos sobre su situación y 
deficiencias y plantflcar en conse­
cuencia. 
. Es lamentable también que en 
la actualidad las bibliotecas esco­
lares se hallen excluidas del Siste­
ma Español de Bibliotecas. ausen­
cia que necesartamente se debería 
subsanar. 
• Luis Miguel Cencerrado M. es biblio­
tecario de la Biblioteca Municipal de Sala· 
manca. 
Las instituciones implicadas en el proyecto. según 
está concebido. serian: 
· Dirección Provincial del Mlnislerto de Educación 
y Ciencia: Centros de Recursos. CEPo 
· Ayuntamiento de Salamanca: Biblioteca Municipal. 
· Centros de Enseñanza Primatia y Secundatia. 
· Un iversidad de Salamanca: Facultad de Traduc­
ción y Do cumentación . Facultad de Educac ión. 
· Fundac ión Gennán Sánchez Rulpérez: Centro In­
ternacional del Libro In fantil y Juvenil. 
La última mesa redonda de las Jornadas reunió a repre­
sentantes de distintas administraciones e instituciones 
implicadas en el tema; se trataba de buscar alternativas. 
provocar compromisos y crear un clima favomble para 
emprender una acción común sobre las bibliotecas esco­
lares en Salamanca. 
El proyecto propone la creación de una Comisión 
Coordinadora [onnada por representantes de las dis­
tintas instituciones: dentro de las funciones asigna­
das a esta comisión destaca el diseño y desarrollo 
del Programa Biblioteca Escolar-Centro de Docu­
mentación. programa con carácter experimental que 
se propone trabajar con un a serie de centros de En­
señan7.a Primaria y de Enseñan7.a Secundarta de Sa­
lamanca durante el curso 1993-1994. 
En esta sesión se conformó un grupo de trabajo for­
mado por profesionales del campo de las bibliotecas y del 
campo de la educación con el objeto de debatir y llegar a 
proponer un plan concreto de actuación. Tras diversas 
reuniones se elaboró un Proyecto de Actuación sobre Bi­
bliotecas Escolares en Salamanca. Este proyecto tiene 
como objetivos generales los anterionnente mencionados 
dentro de las conclusiones de las Jornadas y se concibe 
como un programa expeIimental a largo plazo con una 
temporallzación de su acción. 
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La fórmula propuesta para dar cauce legal a l  desa­
rrollo de este proyecto ha sido el Convenio de coope­
ración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. en cuyo marco 
se presentará y estudiará su viabilidad. 
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